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Londra konferansında ilk karar :
İstanbul’ da
kalıyoruz!
Fransız ve İtalyan Başbakanlarının talebine Loyd Corc “ İstemiyerek” katıldığını bildirdi 
ve Türkler aleyhinde ağır bir konuşma yaptı
u
HÜKÜMET, HEYETİ 
TEMSILİYE’YE KARŞI!
Ali Rıza Paşa bir tamim yaparak Heyeti Temsiliye'yi ar­
tık tanımadığını, müdahelede bulunduğu taktirde de ce­
zalandırılacağım bildirdi, Mustafa Kemal Paşa cevap ve­
riyor,
ANKARA
Başbakan Ali Rıza Pa­
şa tarafından 14 şubatta 
bütün vilâyetlere gönde" 
rilen ve Millet Meclisi 
hükümete itimat oyu ver 
diğine göre, artık yurtta 
başka hiçbir kuvvet bu 
lunmanıası gerektiğine i- 
şaret eden tamim Heye­
ti Temisiliye çevrelerin­
de sert tepki ile karşı­
lanmıştır. Başbakan’ın bu 
tamim; ile doğrudan doğ 
rüya Heyeti Tenis iliys’" 
yi ortadan kaldırmayı he 
def tuttuğu açıkça anla, 
yılmaktadır.
Tamimde özetle şöy­
le denilmektedir: ı
«Hükümetin programı 
Millet Meclisi’nde okun, 
muş ve büyük bir çoğun 
hıkla tasvip edilmiştir. 
Milletin her türlü mec- 
lisi çalışmaya başladığı* 
na göre, meşrutiyet ku- 
rallarmin bütün engel ve 
etkilerden uzak olarak 
eksiksiz işlemesi gereken 
yurdumuzda Millet Mec 
lisi’nden başka yerde, 
millî irade adına söz söy 
lemeye ve istekler deri 
sürmeye yer ve yol yok- 
tur. Böyle davranışların 
hükümet işlerine karış- 
ma sayılıp cezalandırıl­
ması gerektiğ; bildirilir.»
Ali Rıza Paşa Hükii" 
meti’nin. Heyeti Temsili- 
ye’y; millet gözünde kü­
çük düşürmekten ve o- 
nun cezalandınlabilcce- 
ğinden bahsetmekten ne 
gib; faydalar umduğu an 
laşılamamışhr. Mustafa 
Kemal Pasa’ntn bütün vi 
lâvetlere bir tamim yol' 
layarak, Ali Rıza Paşa 
tamiminin nazara alınmı- 
yacağmı bildireceği öğ­
renilmiştir.
Heyeti Temsiliye ilgi­
lileri bu tamimin hazır, 
landığını ve muhtemelen 
yarın bütün vilâyetlere 
gönderileceğin; de açık, 
lamışlardır. Mustafa Ke 
mal’in tamimi ise. özetle
şöyledîr ;
«Millî İrade’nin yasa* 
ya göre, belirdiğ; yer 
olan Millet Meclisini aça 
rak hâkimiyeti millîyeyi 
teyide muvafak olan ce­
miyetimizin en mühim ve 
en esaslı vazifelerinden 
biri de, millî isteklere 
uygun esaslar dahinde 
bir sulhun yapılmasına 
kadar millî birliği mu­
hafaza etmektir. Cemi­
yetimiz, her güçlüğü ye- 
nerek vatanı ve millî 
mevcudiyetimizi kurtar" 
m ak yolundaki çalışma­
larım, millî amacın ger­
çekleştirilmesine değin, 
daha büyük bir inanç ve 
dayançla sürdürecektir. 
Bundan dolayı, yaşama 
ve var olma temeline da 
yanan teşkilâtı milîye’- 
nin, vatanın her kösesin 
de genelleşerek ve yayı­
larak taazzuvunun eskisi 
gibi devam edilmesini 
bilcümle heyeti merke" 
ziye idarelerden bir ke­
re daha önemle rica ede­
riz.»
LONDRA .—
Türkiye ile barış mesele­
sinin tartışılmasına cumarte­
si günü başlanılmış ve ilk 
gün sonunda Türklerin İs­
tanbul’dan çıkarılmaması hu" 
susunda karara varılmıştır.
Fransa Başbakan’ı Mille- 
rand önce söz almış ve Fran. 
sa’nın, Müslümanların yaşa- 
dığı müstemlekeleri bulundu­
ğunu, Türklerin İstanbul’dan 
atılmalarının orada devletini 
maceralara sürükleyeceğini be 
lirtmiş. Türklerin başkentle" 
rinde kalmalarını, arzu etmek­
te olduğunu eklemiştir. Fran­
sa Başabakan’ı aynı zaman, 
da Boğazların beynelmilel 
kontrol altına konulmasının da 
şart olduğunu söylemiştir.
İtalyan Başbakan’] Nitti, 
diğer antlaşmalarından edinilen 
tecrübelerden istifade edilme­
sini, yalnız elde edilebilecek 
şeylerin talep olunması gere« 
tiğini söylemiş ve o da Türk* 
rin İstanbul’da kalmaları le­
hinde bulunmuştur. Nitti, Do 
ğu’da elde edilmek istenilen 
ekonomik avantajlardan bah­
setmiş ve Türklerin bu sebep 
Ie de husumetinin kazanılma, 
masının mühim olduğunu ek­
lemiştir.
Türklerin İstanbul’da kal" 
malan tezini savunurken Nit 
ti’nın, «Türkler İstanbul’da 
yüzde 80 çoğunluğa sahiptir» 
demesine İngiltere Başbakan5! 
Loyd Corc derhal itiraz etmiş 
ve İstanbul’da Türk niifıısıı 
nısbetinin yüzde kırk civarın, 
da olduğunu kaydetmiştir. Bu 
nun üzerine İngiliz Dışişleri 
Bakanı Lord Curzon bir tas­
Yenicami’ye Köprüden bir bakış
hih yapmış: «Türk nisbeti İs- 
tanbul’da yüzde 40 Uâ 50 ara. 
sındadır» demiştir.
LOYD CORC’UN
İTİRAZI!
Bu konuda azınlıkta kal" 
masından üzüntü duyduğu an 
laşılan Loyd Corc, kendisine 
sorulacak olursa, Padişah’ı ve 
Türkleri İstanbul’dan atmak 
gerekeceğini kaydetmiş ve Tür­
kiye üe Türkler aleyhinde ko­
nuşmaya başlamış ve demiş, 
tir ki:
«Türkler yüzlerce yıldır 
Avrupa’dadır. Bir zalim ve 
karışıklık unsuru olarak her 
zaman kalmışlardır. Türk, hiç 
bir zaman Avrupalı olamamış, 
Avrupa medeniyetini hazmede- 
memiştir. Devamlı olarak bir 
harp çıkarıcısı olmuştur.
«Sonra İstanbul diğer bü" 
tün başkentlerden değişik bit 
hüviyet taşımaktadır. Paris, 
âşikâr bir şekilde Fransızdır. 
Londra, İngiliz ve Roma da 
İtalyan’dır. Fakat İstanbul 
Türk değildir. Bu şehirde hal­
kın çoğunluğu da Türk değil­
dir. Türk Hükümetini İstan­
bul'dan uzaklaştırırsak, orada­
ki Türk nüfusu daha da aza­
lacaktır. İstanbul çevresi ise, 
hep Rum’dur.»
Loyd Corc, Türklerin İs" 
tanbul’dan atılmaları halinde 
İslâm âleminde olaylar çıka­
cağına dair İtalyan Başbaka­
nının endişelerinin faziasiyle 
büyütülmüş olduğunu ileri sür 
müş, Türklerin başkentte kal­
malarının büyük devletler ara 
sınıl a entrikaları devam etti­
receğini ve yen; harplere se" 
bep olacağını da söylemiş ve : 
«Fakat bu defa bu fırsattan 
istifade edilme!; ve bu vebadan 
(!)  ve karışıklık unsurundan 
Avrupa kurtarılmalıdır» sözle­
rin; sarfetmiştir.
Yalnız Loyd Corc biitiin 
bunları söyledikten sonra 
Fransa ve İtalya Başbakanla, 
rının görüşlerine, «İstemeye­
rek» katılmakta olduğunu da 
eklemiş ve: « — Eğer İstan.
bul’da kalacaklarsa. Padişah’* 
m İstanbul ve Avrupa’daki 
hükümranlık bölgesi mümkün 
olduğu kndar dar tutulmalı­
dır» demiştir.
BOĞAZLARIN
KONTROLÜ
Bundan sonra konferansta 
Boğazlar üzerinde kurularak 
kontrol konusu üzerinde uzun 
tartışmalar cereyan etmiştir. 
Fransız Dışişleri Bakanlığı tem 
silcilerinden ve Londra Bü" 
yükelçisı Paul Cambon, Türk.
lerin. «Hassaslığından» bah­
sederek bu lirnıfiftltın belirsiz
bir şekilde ve «Malî bir ko. 
misyon» şeklinde tesisini ta v  
siye etmiştir.
Loyd Corc ise, bu kontro­
lün askerî ve deniz kuvvet 
Ieri vasıtasiyle yapılması ge­
rektiği görüşünü savunmuş ve 
bilhassa Gelibolu ile Çanak' 
kale’nin işgal altına alınması­
nı istemiştir. İngiliz Başbaka. 
m bunun da Karadeniz’e ge­
çiş için kâfi gelmediğini kay. 
dederek Boğazlarda da kuvvet 
bulundurulmasını talep etmiş" 
tir. Loyd Corc, harita üzerin­
de de izahat vererek,: «Ge-
libolu kontrolümüz altında olur 
sa Türkler de başkentleri de 
avucumuzun içinde olur, iste­
diğimizi onlara yaptırırız» de. 
miştir.
Yalnız, bu kontrol için as" 
keri müşavirlerin lüzumlu gör­
dükleri 30.000 kişilik kuvveti 
kimin vereceği kararlaştırıla- 
mamıs. kimse bu kuvvete bu 
ölçüde katılmayı göze alama­
dığından meselenin askerî mü­
şavirlere devrine gidilmiştir.
ÇATALÇA SINIRI
İngiltere Dışişleri Bakam 
Lord Curzon, Boğazlar bölge* 
sinin askeri kontrolünün öne­
mi üzerinde durmuş, ileride 
karşılarında her istenileni ya 
pacak bir Türk değil de milli­
yetçi, Avrupa aleyhtarı, ihti­
raslı bir Türk bulunacağına 
inandığını söylemiş ve «Ancak 
Boğazlarda asker bulundura­
rak Türkleri avucumuzun 
içine alabiliriz»demiştir.
Bunun üzerine Padişah’« 
ve hükümetine ne kadar ara* 
z; bırakılacağı ve askerî kuv­
vet; meselesine temas eden 
Lord Curzon şu suali sormuş­
tur:
« — Meselâ müttefikler Ça 
talça hattına kadar araziyi kont 
rol altına alır, Tekirdağ’ı iş­
gal eder ve Marmara’nın ku­
zey sahillerinde damda aske' 
rî kuvvet bulundurursa, Tiirk 
lere, Marmara’nın güney sa­
hillerini tahkim etmek müsa. 
ades; verilecek midir ? »
Bu konunun da asker? mü 
şavirlere bırakılması ve on­
lardan, «Boğazların serbestliği 
için ne kadar ara. 
ziy; işgal altında bulundurmak 
gereklidir» sualine cevap ver* 
melerinin istenilmesi karaı- 
(aştırılmıştır.
İZMİR’İN AKIBETİ
Loyd Corc daha sonra, 
Çatalça hattına kadar olan 
Trakya’nın Yunanistan’a veril­
mesi lehinde konuşmuş fakat 
MiTorand bunun İzmir mese­
lesi ile alâkalı olduğunu söyle­
yerek. İzmir’in akıbeti üzerin” 
de durulmasın! loHîf etmiştir.
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Falcı Kabiye — Ey benim arslanım! Ey benim gözü camekânlı adı şanlı paşacığım: Hiç 
Kasavetlenme! Sakın yiirekciğine merak verme! Yandaki sakallı (Sadık) yarin oldukça 
bugün mü desem, yarın mı desem, öbür gün mü desem, bir büyük kapıya gireceksin. 
Ama ne kapısı? Paşa kapısı mı, Azapbapısı mı, Ahır kapı mı, Demir kapı mı? Şimdiden 
kestiremem.
(Bu karikatür AYNA dergisinin son nüshasından yayınlanmıştır) 
(Sadık) bey Hürriyet İtilâf lideridir
----------  ■ --------------------
Rusya’dan gelen Rumlar 
Trabzon’a çıkarılmadı
Kafkasya'dan yeni dönen Trabzon metropoliti şimdi
DAMAT
ENTRİKASI
Avait Meclisindeki Da 
mat Ferit’çilcr yeni bir 
oyun peşindeler. Bun­
lar Padişahın açış nut­
kuna verilecek «Avân'ın 
cevabımın hazırlanma­
sında bir müsvedde ha­
zırlamışlar ve bunu dün 
el altından kendi gaze­
telerine vererek yayın­
latmışlardır. Bu cevabı 
edilen encümende çoğun 
hıkta bulunan Daıııat’- 
cılar, bu cevapta, Kuvayı 
Milliye'ye olan kinleri­
ni kusmakta ve Damat 
Ferit iktidarını temize 
çıkarmaya kalkışmakta­
dırlar.
VAKİT gazetesinin be­
lirttiğine göre, Mamalin 
hülislam Mustafa Sabri 
ve Filozof Riza Tevfik’ 
in de katıldığı bir grup 
tarafından hazırlanan bu 
sözde cevapta, Padişahın 
nu.kunda mevcut «Bir 
milletin harpte mağlûp 
olması müktesep hakkı 
olan siyasî varlığım ha. 
leldar tdemiyeceğinden» 
fıkrası sükût ile geçişti­
rilmekte ve buna karşı 
«Harbe iştiraki hazırla­
mak vt müsademe sebep­
lerini icat etmekle bera­
ber sulh fırsatlarından is 
tifade etmeyerek böyle 
biı meşum ve lüzumsuz 
bir mubrebeyi sürdüren­
lerin münhasıran ve ta­
mamen bizim tarafta bu­
lunduğu ve memleket i- 
cinde n-fak ve şikak mev 
cut olduğu ve hükümetin 
nüfuz ve kudretini, hari 
cen ve dahilen temsil se- 
lâbiyetini zayıflatacak mü 
dahaleler ve karışıklık­
lar olduğu» ileri sürül­
mektedir.
Bu müsveddenin Ayan 
cocııniuğu tarafından tas
vip edilmesi beklenilmek 
metedir.
“Son Eseri”
OsmanlI edebiyatında müstes 
na bir yeri otan Halide Edip 
hanımefendinin «Son Eseri» 
adlı romanı vaymlanmıştır.
İstanbul’a geliyor
TRABZON .— 
çalınırdan dün limanımı­
za gelen Fransız Pake kumpan 
yasına ait Anadolu Vapurun" 
da bulunan 45 Rum’dan 14’ü, 
«Oralı» olduklarını ileri süre­
rek Trabzon’a çıkmak istemiş 
ler fakat Heyeti Temsüiye’den 
alınmış olan telgrafa uygun 
olarak buna karşı gelinmiş? 
tir.
İngiliz ve Fransız temsilcile­
ri bu Rumların kabul edilme" 
leri için müteaddit teşebbüsler 
yapmışlarsa da, bunlara da 
karşı konulmuştur. Yalnız Fran 
sız mümessili, vapurdaki yol­
culardan ve Erzurum’dan yır. 
mi yıl evvel Rusya’ya göç et"
tiğini iddia eden Karabet adın­
da birini bizzat yanına almış 
' ve «Hizmetçisi» olduğunu ile­
ri sürerek karaya çıkarmış" 
tır.
Diğer taraftan İSTİKBAL 
gazetesi bu Rumlarla birlikte 
Metropolit Hrisantos’un da İs­
tanbul’a hareket etmiş oldu­
ğunu bildirmek de ve daha bir 
kaç gün evvel Batum’dan av­
det etmiş olan Trabzon Met" 
ropoliti’nin bu İstanbul seyaha 
ti ile Rusya’daki 200 bin Rum’ 
un Karadeniz sahillerimize yer 
leştirilmeleri hususunda Ve- 
nizclos tarafından verilmiş o- 
lan talimatla ilişkisi bulundu­
ğunu yazmaktadır.
I Mustafa Kemal 
Erenköyüne 
I gizlice gelmiş !
Şehrimizin Rum gazetelerinde iki üç günden beri 
Mustafa Kemal Paşa’ya dair asılsız bir çok haberler ya- 
î  yılmaktadır. Sözde Kara Vasıf bey gece gizlice sandala 
binmiş, Erenköy’e gitmiş, Mustafa Kemal Paşa gizlice o- 
tomobiline binmiş Erenköy’e gelmiş ve konuşmuşlar!
Türk gazetleri bu haberlerin aslı .esası bulunmadığını 
S bildirmektedirler. VAKİT gazetesi de, işleri dolayısiyla 
Erzurum milletvekili Mustafa Kemal Paşa’nın bir süre 
S İstanbul’a gelemiyeceğini yazmaktadır.
KAYSERİ YE GİTMİŞ!
Diğer taraftan gene Ermenice gazetelerin verdiği bir 
habere göre, Mustafa Kemal Paşa geçen hafta Kayseri’de 
bulunan Ermeni yetimhanesini ziyaret ederek bir nutuk
■ söylemiş ve çocuklara: «Siz asla merak etmeyin, sizin için 
korkacak bir şey yok, biz vatanın selâmeti için çalışıyo-
■ ruz» demiştir.
Ankara’daki haberler ise son zamanlarda Paşa’nm 
I Kayseri’ye gittiğinden katiyen bahsetmemektedir.
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Fransızlar, kendilerine iltihak eden 1200 Ermeni ve 
Süryani’yi silâhlandırdılar
URFA diktan sonra İslâhiye'ye ulaşa
Urfa ve çevresinde şimdiye 
kadar eşiııe rastlanmamış 
bir soğuk ve kar fırtınası al­
tında Fransız işgal kuvvetleri 
ile savaşa devam edilmekte­
dir. Siverek’ten yola çıkarılan 
top gelmiş ve mevziye yerleş­
tirilerek ateşe başlamıştır.
Diğer taraftan, millî kuvvet 
lerin gösterdiği bütün dostlu­
ğa rağmen şehirdeki Ermeni 
ve Süryanilerden 1200 kişi de 
Fransız kuvvetlerine katılmış­
lar ve derhal silâhlandırılmış 
lardır. Ayrıca Ermeni mahal­
lelerinde gizlenmiş olan 200 
Fransız ile iki makineli tü­
fekli bir kuvvet de Telkandır 
tepesini işgal etmiş ve Ameri­
kan yetimevi ile kilisesine ve 
çevredeki büyük binalara da 
yerleşerek ateşlerini şiddetlen 
dirmeye başlamışlardır.
MAKASTAN
ÇEKİLENLER...
ADANA
Maraş’taki Fransız kuvvetle­
ri ile tahrik edip Türklere kar 
şı savaşa sürükledikleri Erme 
iriler perişan bir halde İslâhi­
ye’ye güçlükle varabilmişler- 
dir. Durumu öğrenince acele 
olarak şehrimizden İslâhiye’ye 
gitmiş olan General Düfiyö, 
sıfırın altmda 16’ya kadar dü­
şen soğuk ve şiddetli kar fır­
tınaları 'çınde, millî müfreze­
ler tarafından devamlı bir şe­
kilde hırpalanarak güçlükle 
çekilebilmiş olan bu insan yığı 
nı arasında Fransız askerlerini 
güçlükle tanıyabilmiştir.
Bu arada Maraş kumandanı 
General Keret’in de bir eşya 
arabasından perişen bir halde 
indiği görülmüştür.
Paui du Vebu adındaki Fran 
sız bu çekiliş hakkında şunları 
anlatmaktadır.
«Yola çıkıldığında 2.500 as­
ker ve yirmi yaralı vardı. Di­
ğer yaralılar Maraş’ta Ameri­
kan Hastahanesi’nde bırakılmış 
tı. Kafilede 1200 hayvan ve 
150 araba da vardı. Ermeniler 
de peşimize takılmışlardı. Ge­
rimizde Maraş yanmakta de­
vam ediyordu. General Keret, 
bir dana dönmemek üzere ka­
rargah yaptığı kışladan ayrılın 
ca Ermeniler orasını da ateşe 
vermişlerdi. Elimizde rehine 
bulunan jandarma kumandanı 
İsmail Hakkı, ayakları donmuş 
olduğundan bırakılmıştı. Kafi­
leye yetişmeye çalışan Ermeni 
ler öldürülüyordu!" Bize büyük 
dostluk göstermiş olan Kerla- 
kiyan ailesi de bu şekilde öldü 
rüldü.
Gün doğarken kafilenin ön­
cüleri Aksu ya varmışlardı. 
Çeteler köprüden geçmemize 
mâni olmak istediler, iki aske 
ri öldürdüler fakat geçmeye 
muvaffak olduk. O geceyi Eloğ 
lu’nda geçirdik. Sabah kafile 
yola çıkarken Ermeniler köyü 
ateşe verdiler. Kafile korkunç 
şekilde uzamıştı. 12/13 şubat 
gecesini de Belpınar’da geçir­
dik. 13 şıbatta iki metre kar 
vardı. Yol görülmüyordu. Süva 
riler at üzerinde donup devri­
liyordu. Kafile gerisinde ölüler 
den bir iz bırakıyor ve kar be 
men bunu örtüyordu.
Böyiece 13 saat daha vol al
bildik.»
12W KAYIP.
General Düiiyö’nün emn ue 
İslâhiye'de bütün evlere ve de­
polara el konmuş ve askerler 
ile Maraş’tan gelen Ermeniler 
oralara yerleştirilmişlerdir. Bir 
kaç günden beri devamlı ola­
rak şehrimize İslâhiye'den ya­
ralı kaîiioleri gelmektedir.
Fransız askerî çevrelerine 
göre, Maraş hadiselerinde Ge­
neral Düfiyö tümeninin dört­
te birini kaybetmiştir. 1200 as­
ker ötmüş veya yaralanmıştır. 
200 subay ve askerin de donma 
sebebiyle kol veya ayaklarını 
kesmek zoruııluğu duyulmuş­
tur.
Diğer taraftan bir kumanda 
ve selâhiyet keşmekeşliğinin 
de bulunduğu görülmektedir. 
Albay Normand ne sebeple 
Maraş’ı tahliye ettiğini şu şe 
kilde açıklamaktadır:
<Urfada bir ayaklanmanın 
patlak vermek üzere olduğuna 
dair raporlar alınmıştır. Bu 
sebeple mevcut şartlar altında 
Maraş’ta kalınamazdı. Urfa’ 
daki Fransız kuvvetlerinin yar 
dımma gidilecektir. Ayrıca so 
ğuk sıfırın altında 16 derece­
dir. İnsan ve hayvanların yi­
yeceği de yeterli değildi. Ay­
rıca General Keret, idaresizli­
ği yüzünden Maraş’taki duru­
mumuzu tutunulmaz bir hale 
sokmuştur.»
GİZLİ TALİMAT
Diğer taraftan, Maraş’ta 
Fransız garnizonunun yardımı 
na gönderilen Albay Normand’ 
ın, bağlı bulunduğu General 
Düfiyö’nün bile haberi olmadı 
ğı gizli bir talimata sahip ol­
duğu ve bunu doğruca Suriye 
ve Kilikya Yüksek Komiseri 
General Guro'dan aldığı söy­
lenmektedir. Bu gizli talimat, 
Maraş a varıp oradaki garnizo 
nu da muhasaradan kurtarıp 
geri getirilmesi ile ilgiliydi.
Burada bazı Fransız subay­
ları, Maraş muhasarasının son 
gününde Dr. Mustafa’nın gele 
rek, mukavemetin zayıfladığı­
nı, bir uzlaşmaya varılmak is­
tendiğin! bildirmesinden son­
ra da Maraş’in tahliyesine gi­
dilmiş olmasını şiddetle tenkid 
etmekte ve Albay Normand 
ile General Keret’i suçlamak­
tadırlar
Fakat Albay Normand bu 
tenkidleri cevaplandırarak, Ma 
raş’a veımış olan takviyeye 
rağmen orada tutunulmasımn 
son derece zor olduğunu ve 
bütün güneyin ayaklanmak ü- 
zere buUmduğunu belirtmiştir.
İstiklâl Harbi 
gazetesi
XİSTİKLÂL HARBİ) ga­
zetesi 17, 18, 19, 20 
şubat günleri intişar e- 
demiyecektir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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